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fise de dóue ori in septemana : .loi-a si Do-
uiinec'a ; éra candu va pretinde importanti'a 
materieloru, va esi do trei séu de patru ori 
in septemana. 
Pretiulu de jwennmeratiune. 
pentru Auttris : 
pe anu intregu 8 fl. v. a. 
. diumetate de anu . . . . 4 fl. V. a. 
Pesta, joi in 11 23 novembre 1871. 
patrariu 2 fl. v. a. 
pentru Romani'a ai strainetats '• 
pe anu intregu . . . 
diumetate de anu . 
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Prenumeratiuni se facu la toti dd. corespun-
dinţi ai nostri, si de-adreptulu la Redactiune 
Stationsgas.se Nr. 1, unde sunt a se adresa 
si corespondintiele, ce privescu Redactiunea, 
administratiunea seu speditur'a ; câte ror fi 
nefrancate, nu se vor primi, éra cele anonime 
nu se vor publica. 
--HXXH--
Pentru annncie si alte comunicatiuni de in­
teresu privaţu — se respunde câte 7. cr. de 
linia; repetirile se facu cu pretiu «cadiutu. 
Pretiulu timbrului câte 80 cr. pentru una data 
se antecipa. 
Pesta, iu 10/22 novembre 1871. 
Crisea ministeriale din Cislaitania, 
dupa atâte combinatiuni si consultatiuni 
cu tote nuansele par tit«'loru, in fine pare 
cà e aprópe a se résolve, dupa cum se 
resolvu cestiunile cele mai importante 
aici in Austro-Ungaria, adeca prin o 
nóua esperimentatiune care nimenui pro­
mite durabilitate si stabilitate. 
Dupa ce s'a retrasu Kellersperg, că­
ruia nu-i succésa sè combine unu pro­
gramú acceptabilu si se compună unu 
nou cabinetu, veni principele. Adolfu 
Auersperg, si in câteva dile consultandu-
se cu deputaţii „fideli constitutiunei", — 
si ascultandu opiniunile lui Andrássy, 
despre care se scie cà e pentru o mul-
tiumire numai a lesiloru si pentru sustie-
nerea de altmintrelea a constitutiunei ac­
tuale dualistice „cu ori ce pretiu," — in 
fine substernù programulu seu rnonarchu-
lui, care se dice cà i-a datu dejá aproba-
tiunea mai nalta, si asia pentru noulu 
cabinetu ar fi in coubinatiune urmató-
riele persóne : Auersperg, presiedinte, — 
Lasser, interne, Chlumetxky, agronomia, 
Glaser, justiţia, Unger, fora portfoiu, ér 
pentru ministeriulu de comerciu si de 
finantia se cérca inca persónele. — 
In Bucovina, specialu in biseric'a 
nóstra din aceea frumosa patria a lui 
Stefanu celu mare, se prepara in ascunsu 
— iueruri, pre cari nu le potemu numi 
de câtu in celu mai mare gradu străine 
si instrainatórie. 
Minunatu ! De mulţi ani diu eppu 
Hacmanu, ca unélta órba si vile a con-
ixariloru tierei si chiar ai bisericei, lucra 
pe man'a acestora contrari, cari — asia 
se vede, l'au coruptu cu promisiuni ma 
gulitórie ambitiunei lui personale. Cu 
ajutoriulu Santiei sale se tienu vinculate 
de guverniu si se risipescu fondurile reli-
giunari, si totu prin ajutoriulu Ssale se 
]tiene înjugata ortodossi'a din Bucovina 
1—unui regi mu si absolutismu strainu! 
Si pentru ca pecatulu in acea fru­
it mósa eparohía sè se instaledie pre gene-
À rúmrii înainte, străinii contrari bisericei 
f si natiunei romane, inspirară pecatosului 
\jjeEranu ambiţiunea de a se face Metro-
tiflitu. Intru inceputu erá vorb'a d'o ar-
chiejiiscopia si cu unulu ori duoi eppi 
titulari numai pentru Bucovina ; mai apoi 
tiimenii — câtu de slabi, se ruşinară de 
lime sise Iasara de acestu planu ridiculu. 
Veni la Min. culteloru in Cislaitania 
ilu Ji.ri.cek, patronulu si amagitoriulu 
rintelui Hacmanu ; si — ce se vedi ! 
pscocira acum unu nou planu, inca si 
pai abnorme : o Metropolia ortodossa 
ntru Cislaitania, adeca pentru Buco-
na, Dalmaţia si cei putieni ortodossi 
[»oradici. 
K&eefco. çlanu n'are alta principala 
níentíuno de câtu, d'a feri pre Bucovina 
tÀfew\vvc\W ţn de inftuintiele ortodossiloru 
Öte&li si autonomi ai Transilvaniei, spe-
|W», d'a, separa pentru totdeun'a pre 
manii Bucovinei de romanii Ardeleni, 
itiatieni si Ungureni, ér manipularea 
bitraria cu averea cea mare a fondului 
áiginnariu din Bucovina d'a o asecurá 
mim pururiá guverniului nemtiescu din 
u ena! 
vr'o pedeca si greutate din partea con-
sistoriului seu ; din care causa inca pana 
a aflá cineva de acestu planu, Ssa sub 
varie preteste suspinse de la funcţiune 
pre ambii membri romani si firmi in ca-
racteru bărbaţi din consistoriu ! ! Atât'a 
drăcia incape in mim'a unui archiereu-
unélta ! 
Acum cà liricek, dusimanulu de 
mórte alu romaniloru, s'a dusu pe copca, 
bărbaţii bisericei si ai natiunei nóstre 
din Bucovina trebue toti din tote părţile 
sè se im pulpe si sè proteste cu tóta ener-
gi'a in contra unui jugu nedemnu si ne-
canonicu ce este sè se croiască bisericei 
romane din Bucovina. — 
Din România putiene avemu de in-
semnatu ; Camer'a representativa in fine 
s'a completatu si acuma si-a inceputu 
lucrările sale, inainte de tote votandu 
la mepagiulu domnitoriului o adresa câtu 
se pote de loiala guverniului si „cu de-
votamentu catra tronu si dinastia." 
Cestiunea oâiloru ferate din Româ­
nia pare cà a intratu dejá in stadiulu 
solutiunei ei finali ; a nume aflàmu cà 
detentorii de obligaţiuni s'au formatu in 
comitetu de acţionari, si depunendu-si 
obligaţiunile loru, in valore de preste 
125 mil de franci, la Banc'a de scomptu 
si la Bleichröder in Berlinu, au avisatu 
déjà gnverniulu României, cà vréu sè 
intre in negociatiuni pentru realisarea 
unei nóue concessiuni de cale ferat a, — 
si aceste negociatiuni au si efeptuitu 
formularea unui proieptu de concessiune, 
despre care o spire mai recinte de la 
Bucuresci ni spune cu positivitate, cà in 
principiu este primitu de majoritatea Ca­
merei représentative, — apoi din partea 
senatului nici càmai póté fi vr'o indoiéla. 
Partit'a opositiunale insa ne m«i 
avendu nici o incredere in străini, cari 
pentru România s'au descreditatu cu de­
plinătate, din principiu combate tote 
întreprinderile strainiloru, de aceea a-
cuma la a 11 -a óra vedemu cà si in Ro­
mânia s'a desceptatu spiritulu de asocia-
tiune si întreprindere, despre care mai 
nainte nici vorba nu se făcea. 
Asia cu cea mai plăcuta su prindere 
I vedemu discutând u-se in unele foi din 
Bucuresci urmatóri'a propunere patriotica 
a diariului „Columna lui Traianu," care 
suna astfeliu: 
„Comercintii, industriaşii, capitaliştii ro­
mani de prin districte, in intielegere cu autori­
tăţile comunale locale, sè se grabésoa a face 
întruniri, consultandu-se cu toţii si constituin-
du-se in mici companie partiale, cari sè céra 
apoi, sub garanti'a Statului romanu, conces»iu-
narea diferiteloru secţiuni ale càîloru ferate, 
remase nefacute seu neisprăvite de catra Strouss-
berg." 
In curendu vomu vedé déca Camer'a 
României va fi atâtu de prudi nte si pa­
triotica, pentru ca sè scie asecurá inte­
resele României contra nesatiosiloru in-
treprindietori străini si alti cavaleri de 
industria, cari mereu esploatédia si storcu 
veniturile mari ale statului romanu. — 
In desiertu unii patrioţi ai Bucovi 
siii stârniră din tó+e poterile la Hohen-
ff.-irf pentru ca sè impedece acea mesura 
stttrehnica; indesiertu c. Hohenwart cu 
iKroî'a sa sè se fia ingagiatu a impedecá, 
4i totuşi sub 12/24 sept, a. c. MSa 
merise sanctiunundn in principiu acelu 
a\m. 
Dar diu eppu Hacmanu inca de mai 
te se proingrigise ca acestu misera-
fetu alu intrigei sè nu intempine 
In catro se mergemu?! 
De unu timpu in coci se pote observa o 
confusiune si o ametiéla estraordinaria — in 
tóto pàrtile locuite de romani, atâtu in tierele 
si provinciele de sub sceptrulu austro-ungaru, 
câtu sl in România libera. 
Asemene confusiune si ametiéla periodi­
ca in viéti'a nóstra politica-natiunale am ob-
servatu dejá mai adese ori, dar totdeun'a 
am potutu vedé, cà acésta confusiune numai 
atâta timpu are sè ticna, pe câtu neam uitatu 
de adeveratele nóstre interese natiunali, si pe 
câtu timpu am mersu orbisiu - desi cu bu­
na credintia pote — dupa promisiunile efemo-
re si amagitórie ale contrariloru nostri. 
Indata ce am statu pe locu, indata ce 
am cugetatu cu deplina seriositate, si orientan-
do-ne a supr'a situatiunei in carea am ajunsu, 
— cu unu cuventu, devenindu noi érasi la 
cunoscinti'a adevărului, la cunoscinti'a adeve-
rateloru nóstre interese, numai decâtu a peritu 
intunereculu, a peritu ametiél'a si confusiunea 
inspaimantatória, — gi la momentu ne-am in-
torsu érasi la calea de mai nainte, ce ni-a are-
tat'o si prescris'o semtiulu necesitatei de a trai, 
de a trai pentru noi, ca naţiune, prin propri-
ele nóstre sacrificia, fora de cari nu póté fi 
essistintia, — nu póté fi viétia. 
Pre scurtu, — trebue së recunoscemu cà 
numai atunci suntemu in confusiune, candu nu 
mai suntemu in stare, séu nu mai voimu sè ni 
cunóscemu — adeveratele nóstre interese, pen-
tru a caroru realisare firesce, se receru sacri-
ficia mari, — si mai bucurosu sacrifieàmu 
si interese, si consciintia, si convicţiune, numai 
ca sé potemu avo — unu traiu mai usioru, oa­
re la totu momentulu si la totu pasulu ni se ofe­
re din partea aceloru ce vréu sè dispună de noi 
pentru sine, — cari ne esploatédia si neconte-
nitu lucra contra intereseloru nóstre natiunali, 
adeca vitali. 
Cine va primi unu favoru personale din 
man'a celoru ce ne ataca mereu in drepturile nó­
stre cele mai sânte, in drepturile nealineabili 
de essistintia, — acel'a nu póté pretinde cà se 
lupta pentru essistinti'a si onórea natiunei 
sale. — 
Cine se va asocia cu aceia ce mereu ne in­
sulta si persecuta pentru cá ni iubimu natiu-
nalitatţa, precum «i-o iubescu si ei pe a loru, 
— cari ne taesédia de criminali pentru aceea, 
ce la ei — e virtute : acel'a nu pote dice cà 
s'a insocitu cu amicii nostri pentru binele 
nostru. — 
Cine va avé curagiulu se ne indemne ca 
sè ni aplecàmu capulu neamiciloru nostri de 
principia si tendintie, — si sè ni subscriemu 
noi insine sentinti'a da necapabilitate de viétia 
propria, numai pentru ca sè potemu vegeta 
— din grati'a celoru ce nu ne potu suferi langa 
sine si cu sine, de câtu sclavi supuşi scopuri-
loru loru : acel'a nu se póté numi romanu 
adeveratu. 
Cine se va lapedá de naţiune, oa atare, 
de mam'a sa dulce si naturale, carea dupa le­
gea firei numai sie-si l'a potutu nasce, — se va 
lapedá pentru ca sè se inhamedie Ia carulu de 
victoria alu potericiloru dilei : acel'a nu se póté 
aflá pe calea naturale a sa. 
De altmintrelea respunda la acestea pe 
consciinti'a loru*cwato — toti acei ce dieu cà 
naţiunea romana nu mai voiesce sè ne asculte 
pe noi cestia, cari necontenitu strigàmu : „fiti 
cu veghiare, cu perseverantia, cu credintia in 
sanfa dreptate, càci avemu o lupta crâncena, 
suntemu amenintiati din tote pàrtile, chiar sl de 
acolo de unde dupa firea lucruriloru ar trebui 
se fimu spriginiti ; dar cà de la noi depinde vic-
tori'a causei nóstre, — noi insine ni potemu 
asecurá viétÜa si prosperarea, si mai vertosu 
noi potemu a ni accelera mórtea eterna !" 
Respunda acei intielepti ai natiunei, — 
precumu se credu a fi, — déca e adeveratu 
aceea cà „naţiunea romana s'a obositu de lup­
tele continue cari i-au secatu poter ile si au des-
nervat'o cu deplinătate," — si prin urmare, cà j 
— naţiunea vré sè aiha „pace si odihna", — sè • 
puna man'a pe inim'a loru romana déca o mai j 
au, si sè marturisésca pe consciinti'a loru cà j 
naţiunea romana intr'adeveru e atâtu de slăbită ^ 
si desnervata, câtu o tulbura chiar provocàrile j 
si imbarbatàrile pentru desceptare si lupta de 
viétia,— cà ea voiesce sè donna pentru ca sè-si j 
recreedie poterile, de e eu potintia, séu — sè j 
adórma pentru totdeun'a, déca acést'a i va fi j 
sórtea, — si déca am audi o asemene declara- i 
tinne desperata, am lasa-o in pace, sè dórma . 
— séu sè adórma. ! 
Da, am lasá pe biét'a naţiune ca sè dór- | 
ma si sè adorma, — — — si noi am cautá j 
„noroculu" nostru, càci numai pe noroou ne ! 
mai potemu basa in asemene casu, ni-am cau- . 
tá noroculu in alte parti, pre la uşile straini­
loru, pe sub ferestile celoru ce banchetédia de 
bucuria càci — naţiunea romana e pe morte.— 
Dar nu, — noi nici o data na ne-»m 
desparti de naţiune, de sinulu mamei nóstre, 
pentru ca sè cersimu favoruri de la neamicii 
nostri, — noi am fi cu dens'a pana la ultim'a 
ei respiratiune, — am asculta tote palpitatiu-
nile ei, — si candu am vedé cà o ooplesiesce 
„somnulu adencu", — i-am strigá din tote po-
terile cu poetulu : „Descépta-te din somnulu 
celu de mórte !" 
Ei, dar sè nu ne infioràmu asia tare, sè 
nu strigàmu cu vocea desperatiunei cà s'afinitu 
cu naţiunea romana; — de óre ce acést'a, dupa 
opiniunea nóstra, e inca plina de viétia, si vré 
sè traiésca inca, — dar nu din grati'a altora, 
din bun'a vointia a domniloru de la potere — 
usque ad beneplacitum eorum, — ci vré sè-si 
asecure o adeverata viétia, viétia natiunale, vié-
tia cu onóre — prin propriété sale fortie,— càci 
asiá ceva nu se póté dobandi prin gratia, — 
asemene lucruri — nu se dau de poména ! 
Mai avemu insa o întrebare sè adresàmu 
domniloru respectivi, cari mai alesu de unu 
timpu in cócia, mereu ni totu tóca la ureohia 
cà, naţiunea romana nu mai vré sè scie de „po­
litic'a pasivităţii," (care a adus'o — dupa cum 
ni-o spunu domnialoru — la sortea deplorabile 
de astadi,) — ci e resoluta a pasi de aci in colo 
„pe terenulu activităţii," adeca a se închina vo-
intiei celoru de la potere, cari conducu adi desti-
natiunile popóraloru —pe unu timpu nedetermi-
natu, càci nime nu scie, ce va aduce [diu'a de ma­
ne;— am irtre'oá pe aceşti intielepti btrbati de 
statu cà: cine e caus'a deoadintiei nóstre natiu­
nali ? — cine a adusu pe naţiunea romana la 
sortea deplorabile de astadi ? — cui avemu de 
a multiami cà ne-a molipsitu ştrainismulu pana 
intr'atâta, incâtu nu mai suntemu in stare se 
mai sustienemu nici măcar speranti'a pentru noi 
insine ? — si in fine, care este caus'a princi­
pale de am seracitu atâtu de grozavu material-
minte si moralminte? 
Respundeti-ne la tote acestea fora nici o 
siovaire, — fora nici o sfiéla cà ve vor audi 
omnipotenţii dilei, sè ni vorbiţi francu si dreptu, 
fora nici câta mistificare si rabulistica, sè ni 
vorbiţi ca si candu ati stá naintea lui Ddieu si 
ati fi liberi de ori ce impressiune séu pressiune, 
— si noi vomu admirá talentulu domniiloru vó-
stre,déea ni veti poté demonstra cà la tote acestea 
caus'a principale — este politic'a nóstra natiunale, 
cea greşita, fiindu cà suntemu opositiunali si 
nu ne supunemu de buna voia neamiciloru no­
stri, — politic'a passivitatii, care aştepta din 
partea contrariloru uau terenu onorabilu pen­
tru ca sè potemu pacta cu onóre, ca naţiune 
facia de naţiune, ca factori egalu îndreptăţiţi, 
ér nu ca heloti supunendu-ne supremaţiei ne-
ratiunabile dominante. 
Dar ce sè mai asteptàmu unu respunsu 
sinceru, din inima, candu nu sunteţi in stare nici 
măcar o iota sè pronuneiati cu temeiu, de ore ce 
la momentu trebuie sè vi se inclescedie gur'a, 
si - sè vi ascundeti ruşinea cu sofisme. 
Intr'adeveru, trebue sè fia cineva forte 
naivu BÎ scurtu la vedere, séu cu totulu datu 
reului si fora de consciintia, fora ruşine chiar, 
pentru ca sè póta esi la lumin'a lumei, spre a 
strigá in gur'a mare, cà naţiunea romana e a-
tâtu de ticalósa, atâtu de fora judecata si ver-
tute, cà mai bucurosu asculta de cei ce se si-
lescu a o molcomi cu promisiuni desierte si a 
o adormi, — de câtu de acei ce necontenitu o 
indémna sè nu-si parasésca credinti'a sa, viito­
riulu seu, pentru cine soie ce favoruri efemere. 
Dar noi inca am fi pré naivî, déca am 
poté crede unu momentu măcar, cà aceşti 
domni ar poté avé intentiuni sincere facia 
cu naţiunea, —• de óre ce de comunu se scie, 
cà donsii iéu numele natiunei in desiertu, - si 
numai se folosescu de ea, pentru de a face 
treburi personali, a se inaltiá pe cont'a na­
tiunei, — si de aceea aceşti domni de regula — 
Nemicu de câtu indegetarea unui dreptu natu­
rale, ce compete, — nu numai compete, cl 
chiar isbucnesce din firea fie-carui omu si po­
poru cu consciintia de sine, dreptulu d'a se 
operă cit ori ce posibili medilóce contra ataca-
toriloru vieţii si demnităţii sale. 
Acésta arma deci, ori de câte ori se a-
plica, măcar de care parte ar fi ea folosita, lo-
vesoe sl pentru noi. — 
Si acésta aparitiune este o impunetória 
semnătura a timpului,a supr'a eareia atragemu 
tóta atenţiunea publicului nostru. — 
Diet'a Ungariei. 
Siedinti'a casei represent. din 17 nov. 
Astadi a vorbitu pentru antaia data con­
tele Petru Pejacsevics, ministrulu Croaţiei si 
alu Slavoniei, in parlamentulu ungurescu, re-
spundiendu la interpelatiunea lui Irányi in 
caus'a amenarii de repetite ori a Dietei Croa­
ţiei. — La ihceputulu siedintiei L. Szógyényi 
présenta reportulu comissiunei petitiunarie, in 
care se propune : Petitiunea orasiului Pesta in 
caus'a proieptului do lego pentru industria sè se 
tiparésoa, sè so imparta intre ablegati si la 
desbaterea proieptului concerninte sè se ié in 
consideratiune. — So primesce. Dupa acést'a se 
scóla ministrulu Croaţiei si dice : „On. casa ! 
Inca in 15 sept. diu ablegatu D. Irányi m'a in-
terpolatu in caus'a amenarii Dietei croate. Desi 
tienu cà — acésta cestiune ca un'a puru croata, 
nu apnrtiene competintiei acestei Camere, to­
tuşi voiu respunde la întrebarea dlui ablegatu 
cumca - da, escelenti'a sa banulu Croaţiei 
inca-si are partea sa la amenarea Dietei. Drep­
tulu d'à amena Diet'a este unu dreptu nedispu-
tabile alu coronei, do câte ori afla ea acést'a de 
bine ; de alta parte insa mersulu delibarariloru 
comune nu s'a impedecatu de felu prin aoésta 
amenare, mandatulu ablegatiloru Dietei croate 
durandu pana candu Diet'a a alesu alţii nuoi." 
— Respundiendu acestea luminatulu conte, 
protestédia contra interpelării in afaceri puru 
croatice, cari nu se potu desbate in Camer'a 
Ungariei. 
Se'utielege cà interpelantele Irányi n'a 
potutu sè fia multiamitu cu respunsulu mini­
strului fora portfoin, dar partid'» guvernului, 
loiala cum este ea, se multiamesce cu tóto enun-
ciatiunele oracului do la —• Pesta, si deci re­
spunsulu se ié spre sciintia. — 
Urma spre desbatere legea colonistiloru. 
§.-ulu 6 in privinti'a modului de rescumperare, 
precum sl §;•;. 12—15, cari stau in strinsa le­
gătura cu puntulu acest'a, se avisédia comis­
siunei financiarie spre nóua desbatere si formu­
lare ; cele laite punta se primescu fora modifi­
cări essontali. — In siedinti'a de manedi seva 
desbate proieptulu de lege in privinti'a indu­
striei. 
Siedinti'a casei representantiloru din 18 nov. 
Se deschide la 10 óre. Dupa cetirea si 
antenticarea protocolului siedintiei precedinte, 
referinţele comissiunei petitiunarie M. Urményi 
présenta list'a 48 a petitiuneloru deliberate de 
comissiune. Se va tipări si pune la ordinea di­
lei. — Referinţele comissiunei economice P. 
Térey substerne bugetulu casei pre lun'a lui 
novembre. — 
Se trece apoi la ordinea dilei, carea este 
proieptulu de lege in privinti'a industriei. — 
Referinţele comissiunei da 15 A. Érküvy vor-
besce ou aventu despre valórea lucrului ; in 
timpulu nostru — dice densulu — alu cărui 
proverbiu este „timpulu o banu," nu este mai 
frumósa litera de nobilitate decâtu — luorulu, 
si este unu progresu mare eliberarea lucrului ; 
— acesta eliberare inşa se face adi numai 
prin introducerea libertăţii industriarie. Refe­
rinţele aréta principiale ce le-a aplicatu comis-
siunea de 15 in proieptulu de lege. Libertatea 
absoluta in lucru; rcgularea relatiuniloru in­
tre lucratori si datatorii de lucru pre bas'a 
dreptăţii si ecitatii ; organisarea liberala a au­
torităţii pentru industria; separarea dispusetiu-
niloru in privinti'a luoratoriloru din fabrice si 
a manufapturiloru, — acestea sunt liniamentele 
principale, pre cari e basatu proieptnlu do le­
ge ; ilu recomendá casei spre primire in testulu 
comissiunei de 15. 
I. Rannicher vorbesca intr'o introducere 
generala despre însemnătatea culturei poporu­
lui pentru conservarea natiunalitatii, pentru 
essistinti'a si viitoriulu statului ; in Ungaria 
domnescu in acesta privinti'a cele mai triste 
relatiuni, diumetate din locuitorii tierei nesciin-
du scrie si ceti. Corigendu aceste relatiuni, se 
adeveresce cuventulu lui Széchenyi : „Ungaria 
n'a fostu, ci va fi." Totu acestu mare barbatu 
a disu : „Nu e destulu, a face Ia legi, acestea 
trebue sè fia iubite si respectate de poporu !" (Su-
blimu 1 Legea de natiunalitate insa póte óre s'o 
iubésca si stime poporulu romanu, candu ea i 
denéga essistinti'a naintea lumei, ilu decreta de 
mortu, — numai naţiunea magiara recunos-
cendu-se de naţiune politica ? ! — Uniunea 
Ardealului, acestui stramosiescu pamentu alu 
romaniloru si pe care sl astadi maioritatea ab­
soluta a loouitoriloru este romana — acésta 
uniune oreata in contra vointiei intregei popo-
ratiuni romane, póte fi ea respectata si recu­
noscuta de lege constitutiunala ? ! Vedeţi, ma-
giariloru, ce rei patrioţi sunteţi, voi vedeţi, cum 
uitaţi si despectati sontintiele sânte ale celoru 
mai mari si mai intielepti patrioţi ai voştri ! El-
karcsult nép — v ia disupoetulu. Intr'adeveru! 
fericirea natiunei o mesura dupa «tarea loru 
propria personale, — càci indata ce si-au a-
j unsu scopulu, pentru care s'au luptatu cu ener­
gia, indata ce si-au aBeeuratuunu prestigiu per­
sonale, care totu deodată li impie si pung'a, 
numai de câtu ii audimu trimbitiandu in tóte 
partile cà — acuma wsAiunea e pe deplinu fe­
ricita ! 
Astfeliu standu lucrurile, astfeliu euge-
tàndu noi celu putienu, dupa cea mai curata 
consciintia a nóstra nu potemu face, de câtu a 
urma cu tóta seriositotea si barbati'a pe calea 
nóstra de pana acuma ; ér onoratulu si lumina­
tulu nostru publicu celu mare — la»àmu sè 
judece si sè aléga intre noi si intre cei de alta 
parte. 
Lupt'a si program'a cehiloru, 
(v.) de la 18C0 si pana astadi, pana la 
căderea lui Hohenwart, a fostu inaugurata si 
n'a urmatu totu pre bas'a dreptului loru isto­
ricu. Pe acésta basa celelalte naţiuni asuprite, 
nu töte, ba cele mai putiene poteau sè ooupe 
terenu si sè lupte cu ei impreuna. 
De aci a nume trebuo splicatu cà noi ro­
manii pana acuma nu ne-am aflatu in solidari­
tate, celu putienu nu in deplina si formale so­
lidaritate cu — federalistii. 
Déjà la respingerea planului de compla­
nare alu cehiloru, unele organe si unele persó­
ne oonducetórie alo loru au anunciatu cà — 
do aci in coliá bas'a istorica nu mai ajunge si 
nici nu se va mai sustiené, ci se va ocupá tere-
nulu politicei natiunali. 
Acest'a este terenulu nostru, este bas'a 
si program'a nórtra, de la 1849 ; aci deci ne 
vomu intalni, si de pre acésta basa — totu ata-
culu, totu pasulu inainte, ce-lu face un'a séu 
alt'a parte confederata prin iraprogiuràri si 
principia, va face, trebue sè faca servitia tutu­
roru celoralalte parti. 
Armele séu argumintele cehiloru, scóse 
pan' aci din magazinulu loru istoricu, nóa ro­
maniloru, in alu loru propriu intielesu luate, nu 
ni făceau nici unu folosu, din contra ni stri­
cau ; argumintele luate din drepturile funda­
mentali, inalienabili ale ómeniloru si popóra­
loru, folosescu — desarmandu si respingendu 
pre tiranii dreptului istoricu—tuturoru popóra­
loru apesate. 
Ca da ossemplu citàmu buna óra din 
„Nar. Listyu, urmatóri'a sentintia: „Naţiunea 
cehica si ori care alt'a are dreptulu naturale 
innascutu, d'a se aperá ea insasi. Astadi candu 
voi (némtio magiarii,) ni-ati dechiaratu resbelu 
la morte si viétia, voi n'aveţi dreptu a întreba, 
că cu ce feliu de medilóce ne vomu aperá noi 
contra talhariloru noştri." 
Ce cuprinde acésta sentintia cehica ? 
F O I S I Ó R A . 
Intru memoria lui 
M Ä i l l M i I tOfiOYKXKYI. 
(t in 1. noemvre 1871.) 
Abiá a fostu ascunsu pamentulu Bucovi­
nei in sinulu seu viéíi'a unui june plinu de spe-
tantie (Dr. Georgiu Vasilco, fratelui vrednicu­
lui capitanu actualu alu tierei,),. si nesatiós'a 
mórte vine se secero o nóua victima din sirulu 
celoru mai bravi si mai talentaţi tineri, a supr'a 
càruia priviá cu mândria atâtu părinţii si nu-
merósele sale rudenie, câtu si cu totu dreptulu 
intrcg'a tiéra ; par'cà s'a conjuraţii si tiramilu 
Orcului spre a ne impedecá in desvoltarea na­
tiunala si a ni ingreuiá revindecarea pusetiunei 
oo ni so cuvine in vechi'a nóstra patria, — toc­
mai unde avemu atâta lipsa de bărbaţi luminaţi 
in genere, si in specialu de ómeni cu caracteru 
si devotaţi patriei si binelui poporului ! Câtu de 
mare perdere este mórtea acestui june pentru 
caus'a bucovinéna, o potu pretiui pe deplinu 
numai cei ce i-au cunoscutu mai de apropo spi­
ritulu, intentiunile si nisuintiele inimei si a voin­
tiei sale resolute. Fia-mi deci iertatu de a-mi 
împlini, in numele celoralalti amici ai sei, o de-
torintia mica si ultima de amiou si compatriotu, 
aducenrlu aici putiene cuvinte intru amintirea 
lui. — 
Mmmmilu Logotheti, uniculu si ul-
timulu iiin alu familiei contesei romane de 
acestu nume, fù nascutu in Sireutii-de-diosu, in 
Bucovina,la anulu 1848. Prim'a crescere opri­
mi <lo la instructori străini, dupa cum erá da­
un'a in Bucovina; totuşi conducerea intielépta 
•mei sale, unei fiice demne din famili'a Co-
1 stineseiloru, resfranse tóte influintiele si încer­
cările instructoriloru soi, si mai tardiu ale pro-
fesoriloru giranasiali, de a-lu înstrăina de îatiu-
noa sa. Studialo gimnasiale le facù in gimna­
siulu din Cernăuţi, distingendu-se in anii din 
urma prin traducerea in romanes",e a unoru 
piese teatrale si prin compunerea mai multoru 
disertatiuni istorice si filosofice, cari insa nu le 
dede la lumina. De asemenea dedu elu primulu 
impulsu spre formarea unei societăţi da lectura 
a stud. rom. gimn. Cernautieni si contribui for­
te multu la infiintiarea ei. 
Dupa absolvirea cu succesu escelinte a 
studialoru gimnasiale, in 1869 intra la faculta­
tea juridica din Viena, dedicandu-se sciintiei cu 
cea mai mare serguintia. Cu tóte acestea nu 
uită de detorintiele sale natiunali, càci naţiu­
nea si-o iubiá mai pre susu de tóte. Astfeliu fù 
unulu din motorii principali la unirea celoru 
dóue sooietàti romane ce essisteau la venirea 
lui in Viena; astfeliu fù unalu din cei trei con-
cepetori ai ideii serbării din Putna si lucrato-
riulu oelu mai esactu si mai sinceru intru rea­
lisarea ei. Nopţi intrege petrecea lucrandu cu 
câţiva amici ai sei din comitetulu centralu alu 
anului antaiu ; prin staruinti'a lui incursera in 
fondulu serbării 3000 fl. intreprindiendu a nu­
me o caletoria in Bucovina; ca presiedintele 
primei delegatiuni desvoltà o activitate si o ab-
negatiune admirabila. 
Mai departe fù elu unulu din cei putieni 
studinti romani, cari proiectară si efectuira o 
aliantia intre stud. romani si slavi din Viena in 
contr'a arogantiei si egemoniei studintiloru ger -
mano-magiari, care aliantia a adusu deja si adu­
ce cele mai frumóse fructe in tóte afacerile co­
mune ale studintiloru academici de aici. 
Insa si in afacerile speciale bucovinene a 
luoratu junele Logotheti cu acelaşi zelu si băr­
băţia essemplara. La universitatea din Viena 
se afla peste 100 stud. bucovineni, din cari 
aprópe de diumetato romani. Anulu trecutu erá 
sè so infiintiedie sub auspicie ultra-germano o 
societate academ. bucovinéna, o mica Bucovina 
in intielesu strainu. O parte din studintii ro­
mani erau aprópe sè se alunece in taber'á noua, 
carea si-a fostu pusu ca devisa cuvintele mas­
cate : Patriotismu, umanitate, cultura. Emanuïlu 
Logotheti fù acel'a carele sfarimà acelu nou 
cuibu de coruptiune natiunala si laşitate. Neui­
tate vor remanó cuvintele ce le rosti in aduna­
rea studintiloru bucovineni romani, conchiamati 
de densulu spre acelu scopu : „Nu vedeţi, fra­
tiloru, cà cu trasele puse ca devisa in fruntea 
societăţii infiintiande ni-au caloatu strainu lu si 
ni calea in picióra chiar drepturile cele mai sa­
cre? De voiescu patriotismu, invetie istori'a si 
datinele tierei, respectandu drepturile ei stră­
bune ; de voiessu umanitate, arete-se multiami-
tori pentru ospitalitatea ce li-am dat'o in cas'a 
si la més'a nóstra; de voiescu cultura, invetie-ni 
limb'a, càci altcum nu pricepu eu cultur'a, de­
câtu ceea ce trece si prinde radecini in poporu. 
Nu prostituaţi istori'a, legea si limb'a vóstra 
predandu-ve scopuriloru străinului, si nu uitaţi 
cà aveţi detorintie si respundere înaintea patriei 
si natiunei, carea v'au nascutu si v'au crescutu!" 
Urmarea a fostu formarea unei falange solide 
a studintiloru rom. bucov. si disolvarea com­
pleta a partitei străine, compuBe din totu feliulu 
de elemente eterogene. 
Emanuiln Logotheti a fostu unu june de 
caracterulu celu mai uobilu, cu portàrile cele 
mai essemplaro si devotatu causei patriei si a 
naţiunii sale in intielesulu celu mai obiectivii 
alu cu ventului. Sinceru catra amicii sei, pecari 
Report.) - Rannicher face apoi istóri'a liber­
tatéi industriarie in Anglia, Francia, Belgia, 
Prussia, Hollandia si Suitiera, trecendu apoi 
la istori'a legelativei in Ungaria,—in fine reco­
mendá proieptulu de lege spre primire de basa 
a desbaterii speciali, pentru cà e basatu pe prin­
cipiulu libertăţii industriarie. Cas'a primesce 
proieptulu de lege in testulu comissiunei de 15 
si procède la desbaterea speciala, in care se de­
libera in siedinti'a de astaid 10 §§. ceia lalti sa 
vor desbate in siedinti'a de poimane,redicandu-
se cea de astadi la V/% óra. --
Lugosiu, in 2/14 noemvre. 
(Cum cugetămu noi pre aici despre refe-
rintiele nóstre cu magiarii) Noi romanii mai 
nainte sè ne întrebăm u déca este in noi potere 
de viétia si vointi'a do a fi ; de a fi noi ai noştri, 
pentru noi ; scopu propriu ér nu unélta straini-
loru ? ? 
Dóoa avemu atari poteri,acelea trebue des-
voltate si essercitato atâtu in activitate, oâtu al 
in passivitate. 
Déca vremu activitate, e de lipsa, ca po -
porulu romanu sè fia recunoscutu de faptore in 
Ungaria, seu celu putienu se fia chiamatu la 
dieta pre temeiulu unei legi electorali — juste, 
umane, ecuitabili, cum ne-am dedatu a dice. 
Cea mai mare -încredere a poporului ro­
manu a fostu in Ardeleni cunoscendu pusetiu-
nea loru — topografica, etnografica si politica ; 
insa ei se amăgiră cumplitu, candu intrară in 
diet'a Ungariei printr'o loge de alegere, de câtu 
carea mai afurisita n'a vadiutu lumea, si aceia 
cari siedura in dieta, si dupa actulu incoronà-
rei, vor respunde o data înaintea natiunei. 
Aci e pecatulu magiarului si aci e smint'a 
nu a romanului, ci a unor'a din romani ; si 
pana ce acestu pecatu nu se va şterge, roma­
nulu impinsu de pe terenulu dreptului, in ca-
drulu constitutiunei magiare n'are potinti'a d'a 
se lupta pentru dreptulu seu. 
Càci ce terenu de dreptu are romanulu in 
Transilvania, candu in orasia, pe unde sunt 
magiarii séu saşii in maioritate, 3,700 do suflete 
alegu unu deputatu, si in comitate undo sunt 
romanii in maioritate, 50,000—100,000 de su­
flete alegu unu deputatu. 
Pana ce guverniulu Ungariei sustiene 
astfeliu de lege in Transilvania, aréta ca si cu 
pumn ulu, cà romanului nu vré aè-i dee drep-
turi, ci sè-lu batjocurésca ; si aréta, cà eu roma-
nulu nu vré sè se impace. 
Standu lucrulu asiá, poporulu n'are pro-
spectu de impacatiune si in urmare n'are deto-
rinti'a, ba nici possibilitatea de activitate poli-
tica facia de magiari ; activitatea sa deci nu-i 
remane de câtu sè o intrebuintieze in alte di-
recţiuni pentru sustienerea sa. 
uu-i alegea dupa pusetiunea sociala, dreptu 
catra contrari, la cari se bucura de celu mai 
mare respectu ; precautu, insa resolutu si con-
seeuentu in întreprinderile salo, esactu in îm­
plinirea detorintieloru, cu inim'a oea mai buna 
si mai nobila catra poporu, caruia si a fostu de-
dicatu activitatea si viéti'a sa, modestu si fora 
pretensiuni, — óta insusitàtilo, cari ilu tăceau 
diatinsu si placutu tuturor'a. In armonia cea 
mai frumos» cu acestea erá figur'a si f'aptur'a 
lui clasica si fiinti'a-i simpatica, ce insufla Încre­
dere si farmocu tuturor'a, carii veni au cu den­
sulu in atingere. 
înainte de câteva septemani, dupa depu­
nerea essamenului de statu, purcese in patria 
sanatosu si asociatu de sperantiele si dorintiele 
cele mai frumóso ale amiciloru sei. Mórtea lui, 
subita priu tifusu in urmarea unei receli, co­
municata prin telegrafu, produse nemărginita 
dorere si întristare in sinulu amiciloru sei, con-
dolentia nefaciarita intre contrari. Aeeste sim-
tieminte le-au manifestatu sl unii si alţii prin 
asistareanumerósa la servitiulu funebru, ce s'a 
celebratu la 7 1. c. in biseric'a gr. or. de aici. 
Amiciloru, ce tura cu densulu in relatiuni in­
time, li apare reposarea lui ca o răpire si sedii 
cere in Elisiu, dupa cum duco mitulu grecescu 
de vii pre toti cei buni, drepţi si distinşi. 
Fia-i tieren'a usióra si memoria neuitata 1 
Viena, ih 9 noemvre 1871. I 
Gabrielu Baleunu, 
Magiarii nu voiescu sè se impaoe ou noi, s i 
candu totuşi o dieu cu budiele, intielesulu e, 
cà voieseu supunere ; — aceea ce au datu popó­
raloru, dechiara sl adi cà e massimulu ce potu 
dá, dar acestu massimu a loru pentru noi nu 
se cuprinde in alt'a decâtu, ca sè ni stepanésca 
viéti'a si averea, sè ni fia Dumnedieu nostri, 
dar nu Ddiei bnni, ci demoni rei, càci intru 
tóte sunt inamicii nostri ! 
Activitatea barbatiloru nostri de par­
tid'a natiunala de la 1861 in cóce nu a me-
dilocitu pe terenulu politicu alt'a, de câtu 
cà a datu spresiune pretensiuniloru nostre, in 
care consecintia a urmatu o lege de natiunali­
tate ce ni batjocuresce natiunalitatea, ce nu o 
respecta nici guverniulu, co nu o tienu nici 
magiarii prin tiéra. Era activitatea barbatiloru 
romani de partid'a deakista séu a guver­
niului, nu numera in paginele istoriei ro­
mane de câtu oâte-va nume cari au ajunsu in 
di rogatorii mai nalte pentru cà au parasitu si 
dóra pOcalitu la mai multe ocàsiuni — popo­
rulu romanu, ér facia de pretensiunile partidei 
natiunale au pasitu atacandu-le si descredi-
tandu-le. — 
Aceşti romani inca si mai putienu au po­
tutu stórce vr'nnu favoru câtu de micu pentru 
poporu ; pentru cà magiarii nu au încredere in 
romani preste totu si nici in romanulu celu mai 
reu, cl numai tindu a se folosi do noi ca si de 
intruminte vile ale loru. 
Dupa tóte acestea, sè ni aducemu aminte 
de proverbiulu nostru : „Se nu te închini sân­
tului, carele nu-ti ajuta." Adeca cu magiarii 
nu mai potemu sta de vorba nioi in comitate, 
nici in dieta ; pentru cà te plesnescu numai de 
câtu cu nedreptatea peste facia, si misielu tare 
trebue sè fia acelu poporu, carele dup' atâte 
batjocure, mai aştepta sè-lu mai batjocurésca 
de nou. — 
Magiarulu inca nu a aretatu bnnavointia 
de impacare catra romani, deci poporulu ro­
manu trebue sè so retragă cu totulu de pre te­
renulu de adi alu politicei magiare, pana atun­
ci, pana nu vor intra Ardelenii printr'o lege bu­
na si pre base politice reali in dieta, si asia pa­
na candu magiarulu nu va aretá aplecare la im-
nacatiune. 
Impacatiunea póte sè se faca numai in­
tre doi asemenea, nu intre sclavu si stepanu ; 
si pana magiarii considera pe romani de supu­
şii, de sclavii loru, pana li place numai sudorea 
romaniloru, totu in favorea loru propria eschi-
siva — este pecatu a vorbi de frăţietate. 
Dupa părerea mea tótatienut'a politica se 
ni fia a dá man'a cu cei — in momentu de o 
sorte cu noi, asemenea asupriţi, a ni statori 
interese comune prin cari ne potemu apropia 
si ajuta unii pe alţii. Aceştia sunt astadi serbii 
ui slovacii, si totu elementulu slavénu din Au­
stro-Ungaria. O programa comuna. — 
Dupa firea lucrului in aceste tieri o pro­
grama federalistica, càci numai in acesta For­
ma potu fi îndreptăţite tóte poporale, si facia 
ou împreunarea nemtiloru si magiariloru, ca 
ah outropésca pe ceialalti, nu este alta vinde­
care pentru cei asupnti. Si déca se adeveresce 
cumva ce se suna, cà magiaiii si nemţii se ali-
ara chiar si cu prusii pentru cutropirea celora-
lalte popóra din Austria, apoi senttiulu lipsei 
conditiuniloru de essistintia, ni va spune, ce 
vomu avé de a face in viitoriu. 
O vóce din popóru. 
Aradu, in 8/20 noemvre. 
Me grabescu a Vi face cunoscutu cà asé-
ra Comitetulu reuniunei politico-natiunale din 
Comitatulu nostru tienu siedintia ord. forte bi­
ne cercetata, intru carea primiudu-se renun-
ciarea la postulu de presiedinte a dlui Sig. 
Popoviciu, numitu presiedinte de tribunalu, si 
alegendu-se de presiedinte ad hoc diu depu­
tatu dietale Laz. Jonescu, s'a pertraotatu si regu­
latu mai vertosu caus'a nóuei reatauratiuni a 
Comitatului si specialu alegerea membri­
loru represent lutiai comitatului.—O comisiu-
ne centrale permaninte de 7 membri este 
însărcinata a conduce acesta afacere, si ea 
b'a ingagiatu a lucrá cu tóta seriositatea ér de 
organe si-a creatu 17 subcomitete prin diferi­
tele parti a le Comitatului. 
Nu incape iudoiéla cà prin seriositato si 
energia vor reusa a alege, pana intru câtu ni 
ajunge dreptulu, totu ómeni de ai nostri. De­
spre celelalte mai amenunte Vi se va reporta 
formalminte. 
Astadi s'a latitu faim'a cà este tocmai se 
se intemple Hirotosirea părintelui Mirone Ro­
manulu de archimandritu. Positivu nime nu 
scianemic'a; càci asiá se impara cà sferele 
mai nalte bisericesei
 ;tienu, [cumca astfeliu d e 
lucru cade a fora de cadrulu de eompetintia 
alu corpuriloru autonomiei séu constitutiunei 
bisericesci. De altcum la noi nici nu se pré in-
teresédia cineva multu de atare intemplare. 
De prejudecatu ea nu va prejudecà, càci sino­
dulu si congresulu — déca vor aflá de lipsa, 
vor luá cestiunea la deliberatiuno si o vor re­
gula, nefiindu ea pan' acuma esplicite regulata. 
Halmagiu, in 2/14 noemvre. 
(Sfortiàrile, intrigele, coruptiunile guver-
nementali ; ticăloşia mare si in susu si in diosu!) 
Presiedintele tribunalului regiu din Baia-de-
Crisiu diu O. Véghsö, de siguru in viéti'a lui 
n'a fostu atâtu da corcetatu si tamàiatu ca de 
candu s'a re'ntorsu de la Baia-de-Crisiu la Beiu-
siu ; càci atâtu depulatiuni, câtu si singulari 
fora intrerumpere batu drumulu catra Beiusiu, 
cersindu posturi si gratia ; — a nume din totu 
comitatulu partecularii in numeru considera­
bilii alerga la Beiusiu, acum Mecca Zarandului; 
ér noi Halmagenii suntemu cu mai multu re-
spectu si am tramisu chiar o deputatiune, ca 
celu putienu la unu ministru. Asemene lucru 
credu insa cà si pe alocuriá va fi la ordinea di­
lei. Ceea ce ne supera este cà, cersitori'a de 
posturi sl gratia, se face in cont'a deputatului 
nostru dietalu Sig. Borlea, si acesta specula la 
noi e unu secretu publicu ; càci se spunu spe­
culanţii unii pe alţii, si — asiá se vede cà in-
I sisi santii faptori au interesulu d'a descoperi 
tóte, pentru d'a no batjocuri si compromite prin 
promisiunile íacute de mai mulli ai nostri, nu­
mai ca sis ajungă la blidulu cu linte, séu sè 
cascige unu bietu OBU de roşu/ — Promisiu­
nile, ce se facu de aceşti domni, culmina intru 
ingagiamentulu de a colucrá din tóte poterile, 
ca la viitóriele alegeri dietali sè trantésca pe 
diu Sig. Borlea din deputăţia ! Apoi unii mai 
putienu deprinşi intru a păstra secretele, spunu 
in audiulu lumei, cà aceste promisiuni si inga-
gemente din partea dlui Véghsö ar fi bine pri­
mite, si totu o data ar fi indemnati apromitia-
torii, sè lucre numai cu bărbăţia, cà remune-
ratiunea nu va lipsi. — Adeveratu, multu tre­
bue se displacă guverniului deputatulu nostru 
diu Borlea, déca elu vine a pune'la, cale tóte 
medilócele, — vinde chiaru sl admínistratiunea 
justiţiei, carea dupa lege ar fi se fia indepen­
dinte, sî neiertatu d'a se amesteca in treburi po­
litice, numai ca sè despóia de mandatu pre de-
putatulu nostru! si acésta operaţiune cu călcarea 
in picióra a legei, o pune la cale prin presiedin­
tele tribunalului regiu, blamandu si profanandu 
sl legea si dreptatea, si astfeliu degradaudu-se ! 
Asia se vede cà corniţele Kaller n'are de­
stulu creditu la guverniu, si d'aceea nu i-a lasatu 
lui acesta opera si gloria, ci a trasu justiti'a in 
noroiulu coruptiunei uolitieo.*) — In conver-
sàrile de tóte dilele nu o data se nascé între­
barea : cum se póte si pentru ce óre ai nostri 
sè sacrifice pe deputatulu nostru? Ore nu ne-a 
representatu întocmai dupa dorintiele si con-
vicţiunile nóstre ? Nu a espresu fidelu aceea ce 
sentimu si noi ? 
Nici o voce negativa nu se redioa, nioi 
nu se póte redicá. **) Deci de unde acésta ro-
*) Nu potemu a nu Vi spune cà Ve insielati. 
Politicei magiare a dlui Andrássy nimicu, dar 
chiar nimicu nu-i este santu si scumpu. A in­
gagiatu si pre supremi comiţi si pre presiedintii 
tribunaleloru, si caută a ingagiá pre eppi, pro­
topopi si preoti,pre candidaţii judecători si nota­
ri, si de a valma cu aoestia se mai folosesce de 
tóte elementele cele mai spurcate in contra ace­
loru câti-va barbati romani pre cari nu póte avé 
sperantia nici d'a-i intimida, nici d'a-i corumpe 
casé taca si sè se închine si eivitielului de auru 
alu magiariloru, stepanirei loru ucidiatoria de 
poporu ! Vedeţi DVostre ce face „Patria" si 
„Gur'a Satului" cu Babesiu ;d'ar inoa déca Vi­
ani mai poté aretá datele ce avemu despre per­
fidele ingagiamente si comploturi si calumnii 
ce se facu in cerculu seu de alegere ! — Insa 
se fiti convinşi cà poporulü tóte pré bine le 
cresta, si la o buna ocasiune tóte se vor descăr­
ca in capulu misieiloru ! Apoi — noi inca in 
viéti'a nóstra nu ne-am servitu demidiloce dra­
stice facia de ai nostri, nici n'am mersu pana a 
deschide poporului ochii ca sè véda — nu nu­
mai nedreptăţile, ci chiar 3Í blastematiele tira-
niloru sei [seculari. Mérga numai guverniulu 
magiariloru nainte pre calea coruptiunei si ci­
nismului seu ordinariu, si va vedé elu unde o 
sè «junga, va vedé elu capre ce picióra va asie-
diá patri'a si viitoriulu natiunei sale ! — Bed. 
**) Dar nu se póte ! aşteptaţi numai inca, cà 
o së-lu faca lotru si tradatoriu si vameşii si fa­
riseii o se provóce poporulu sè-lu ucidă cu pe­
trii ! Vameşii si fariseii au acusatu si restignitu 
pre Christosu, apoi unu Babesiu si unu Borlea 
dora nu vor fi mai buni de câtu fiiulu lui Ddieu! — 
R e d . 
manésca trădare ?! Dâmu cu socotél'a cà pentru 
dragulu de „eii,ase sacrifica totu ce este afora de 
acést'a ; acést'a trebue sè fia spiritulu moralu 
pe care l'a produsu stepanirea magiara de cinci 
ani incóci ; acést'a midiloculu prin carele repo-
satulu b. Eötvös se maguliá cà in diece ani va 
magiarisá intréga tiér'a,; firesce astupandu cu 
pumnulu tóte gurele cele ce nu se potu astupa 
prin coruptiuni ! 
Dar scopulu si activitatea acést'a pana a-
cuma, —cum am disu,este numai secretu publicu, 
si de aceea aflàmu de consultu, in speranti'a do 
corectiune, a nu dá pe facia numele omeniloru 
slabi ; vor sei insa acei domni, cà-i cunoscemu 
bine ; apoi in speranti'a cà vor cerca reparatiune 
prin fapte, déca sentiulu romanescu de onóre 
va senti remuscare pentru alunecarea dóra nu-
mai momentana — in pecatu, si asia scuturan-
du-se de molipsirea cu care guvernulu ungu-
rescu tientesce a infecta totu ce a mai ramasu 
bunu si dreptu, ca stanc'a de granitu, de sl — 
continuu lovita de valuri, vor stá neclintiţi la 
înălţimea caracterului si luptei natiunale, — 
ceeace actualminte la noi trebue sè culmine 
intru a isbi in acestu guverniu darapanatoriu 
de tiéra si nesocotitoriu de interesele adoverate 
ale patriei ! — 
Camera ßomaniei 
m siedinti'a de 5/17 1. c. a votatu urmatóri'a 
adresa la cuventulu tronului: 
Pré inaltiate Domne! 
Adunarea deputatiloru chiamata in ses-
siune înaintea terminului legiuiţii ca sè se o-
cupe cu lucrări devenite urginte pentru inte-
ressele tierei, precum í se afirma de guverulu 
Măriei tale, crede de detori'a sa ca de la ; an-
taiulu ei cuventu, sè Ve incredintiedie cá va dá 
guvernului unu concursu leale si inteligintu in 
sulutiunea cestiunilore ce se vor supune deli-
beràriloru ei. 
Bun'a intielogere ce s'a cimentatu intre 
poterea essecutiva si poterea legislativa, adu­
narea o considera ca o conditiune esenţiale de 
stabilitate, sub a cărei scutu se potu desvoltá 
tóte interesele vitali ale tierei. De aceea pri-
vindu la resultatele deja dobândite, la liniscea 
publica consolidata, la regularea in mare parte 
simtietórie a finantieloru si la restaurarea cre­
ditului, adunarea se felicita dimpreună cu 
guvernulu de bunele efecte ale acordului ce a 
domnitu in conduita afaceriloru publice ; ea este 
firmu decisa a stărui intr'o cale ce singura póte 
promite unu progresu normale; si nu va perde 
din vedere, ca tienta a aspiratiuniloru sale, 
armoni'a intre poterile publice si intieleptiunea 
in tóte mesurele ce se atingu de diferitele inte­
rese ale tierei 
Vedemu cu mare mulţi amire asigurarea 
ce ni se da, cà prin legile din sessiunea trecuta 
guvernulu a inlaturatu cris'a financiara. Acestu 
resultatu este de o mare importantia si potemu 
spera cà printr'o buna administratiune, precum 
si prin votarea legiloru necesarie, vomu ajunge 
la stabilirea din ce in ce mai completa a 
ecuilibrului financiaru. 
Petrunsa de neceesitatile practice ale 
tierei, adunarea este convinsa cà nu póte face 
mai bine ca sè corespunda la dorintiele Inalti-
mei Vóstre pentru binele publicu, de câtu a se 
tiené departe de ori ce teoria amagitórie ; in 
acestu spiritu, ajutaţi si de esperinti'a trecutu­
lui, vomu cerceta tóte proiectele de legi ce 
ni se anuncia, cu cea ,mai mare atenţiune si cu 
tóta scrupusositatea ce ni sunt impuse de de-
toriele nostre catra tiéra. 
Speràmu, Pré Inaltiate Dómne, e.à acésta 
sessiune va fi totu asia de productiva ca si cea 
trecuta ; si plini de acelaşi devotamentu catra 
tronu si dinastia uràmu Măriei Tale si Măriei 
Sale Domnei, ani mulţi si ferioiti. 
(Semnatu) Reporterin : A. L a h o v a r i . 
Varietăţ i . 
— (Unu corespundinte de la Pesta) scri-
indu in „Gazeta Transilvaniei" despre aparin-
tia noului diariu guvernamentale, intre altele 
observatiuni binenimerito, dice : „Me miru de 
încrederea oe are in sine „Patria" cà i va suc­
cede a dá alta direcţiune activitatei romaniloru 
(nu passivitatei ?) atâtu din cóce, câtu si din 
colo de „Délula mare" (Királyhágó). Dar se 
va insielá amaru ! Nu unu diurnalu cà „Patria", 
dara nici o suta si o miia de diurnale nu vor fi 
in stare sè faca pre romanii transilvani sè pa-
rasésca passivitatea, nici pro toti oa s3 desvólte 
activitate in alta direcţiune, de câtu in cea de 
pana acuma ; cu atâtu mai putienu sè vor apro-
pia romanii de guverniu — (ceea ce se vede, 
ca ar' dori „Patria* —) ; pana candu guver-
nulu nu va dá probe, nu va dovedi, ca e ase-
menea dreptu catra tote naţiunile si confesiunile 
din patria, si că nu e guverniulu unei naţiuni, 
ci alu tuturoru natiunalitatiloru ; si —- pana 
candu va mai stá ín valóre pentru Transilvania 
legea electorale din 1848 ! A pretinde de Ia ro­
manii din Transilvania ca sè ié parte la ale­
gerile dietali dupa legea din 1848, ar insemná 
atât'a, câtu a presupune despre ei, cà-si vor 
gurbovi spatele înaintea stepaniloru, cà se-ii 
póta bate mai bine ; ori "cà vor săruta man'a 
care ii bate, — a insemná atât'a, câtu (scii dta 
„Patria" ce insemnédia) „ticalosu maria ta," 
Curiósa întrebare , dar cum sè nu scie ce 
insemnédia acést'a candu — o si practisédia si 
inca ar mai dori ca sè-si recrute câtu mai mulţi 
sateliţi retaciti, pe carii ii va sl gasí déca vor 
fi — bine plătiţi ! 
— (In ăistrictulu Fogarasiu) alegerile 
representantiloru municipali s'au efeptuitu in 
septeman'a trecuta, si pre semne resultatulu 
acestoru alegeri guvernialiloru nostri nu li pré 
vine la socotéla, de óre ce in mai multe foî 
magiare eetimu lamentatiunile loru desperate, 
contra „reactionariloru" romani, cari s'au por­
tatu cu bărbăţia in tóte părţile municipiului. 
Regretàmu multu "k nu s'a aflatu pana acuma 
unu condeiu romanu care sè ne informedie de-
spre decurgerea actului de alegere. 
— (Sortea literatiloru.) O fóia magiara 
scrie cà unu distinsu barbatu literatu alu ma-
giariloru, os re pe la inceputulu secolului pre-
sinte a ilustratu literatur'a loru natiunale cu 
opuri escelinti, astadi e uitatu de naţiunea sa > 
memoria lui se respe;tédia astfeliu, că insusi 
cas'a in care a locuitu si a scrisu opurile sale, 
astadi se folosesce -- de cocina pentru rimatori, 
ér mormentulu lui iu gradin'a din apropiare — 
e asemine pamentului, care s'a si aratu pentru 
ca sè crésca trifoiulu. 
= (Si la mórte in unire.) Dilele trecute 
s'a inmormentatu unu cetatiénu din Pesta, care 
a avutu rar'a fericire (déca va mai fi seiindu 
elu despre acest'a,) cà iubit'a sa consorta, cu 
carea a traitu in restimpu de 30 de ani, a re-
pausatu in aceasi dia si mai in aceasi óra cu 
densulu, si asia fidelii consoti la o laita s'au 
inmormentatu. 
= (Bismark scrie rusesce.) Redactorele 
fóiei rusesci „Nrwa," voindu sè publice portre-
tulu marelui cancelariu alu Germaniei, s'a adre-
satu d'a dreptulu la dinsulu pentru ca sè-i tra-
mita portretulu „binenimeritu" împreuna cu 
propria sa subscriere cu litere, respective cu 
slove rusesci ; la care dnulu de Bismark numai 
de câtu i-a respunsu cu multa afecţiune chiar 
in limb'a rusésca,.tramitiendu-i portretulu ce­
rutu împreuna cu autografi'a sa. 
Cate-va umilite întrebări catra ono­
rat'a Direcţiune a asociatiunei natiu­
nale aradane pentru cultur'a poporu­
lui romanu. 
A interpela onorat'a Direcţiune dóra nu 
vomu fi îndreptăţiţi ; dar a cere desluciri despre 
lucruri ce ni jacu in interesu atâtu nóa, câtu si 
altor'a carii nutrescu simpatia catra cultur'a 
natiunala, — credemu cà ni se va ierta. 
Deci purcediendu din acestu indemnu, 
desi cu mare sfiéla, adeca nu tocmai bucurosu, 
dar cu cea mai curata consciintia venimu de a 
adresá urmatóriele intrebàri onoratei Direcţiuni, 
recomandandu-le inaltei atenţiuni : 
1. Ore bibliotee'a asociatiunei este 
numai pentru aceea proprietatea ei, ca unii in­
dividi, facendu esceptiune, sè se folosèsca de 
ea ; junimei studiose insa carea este partasia 
dreptului de a se poté folosi de ea, ea sè fia 
inchisa ? 
Cărţile frumóse romanesci, din cari 
tenerimea ar poté trage multu folosu, din cari 
ar poté invetiá a conosce mii de aprópe frum-
satiele limhei si literaturei natiunali, de trei 
ani jacu mucediendu in castenele soaietatei, a 
cărei scopu este cultur'a poporului romanu ! 
In sal'a de lectura, destinata sl junim'i 
stúdiósé, in locu de diariele natiunali roma­
nesci cele mai próspete si de interesu, pana 
candu vor jacea cele de multu, de luni învechite? 
De ce nu se punu pre mésa spre folosire, 
ei jacu prin chiliele si gradin'a dlui notariu di-
rectiunalu ? 
întrebările acestea nu le puneamu Direc­
tiunei in publicu, de ni eră cu potintia a-i a-
dresá o rogare măcar ; nu càci dechiaràmu sin­
cera onoratului publicu, cà dd. ce figurédia de 
oficianţi directiunali, formédia unu clubu de o 
séma de despoti, cu cari noi studintii nu ne po­
temu intielege. — 
Rogàmu vindecarea râului, cu atât'a mai 
vertosu, càci cercetarea cafeneloru unde am mai 
pot» ceti vr'unu diariu natiunalu, prin direc­
toratulu gimnasialu ni este cu totu dreptulu 
oprita ! 
Aradu, in 1 1 . noemvre 1 8 7 1 . 
Mai mulţi teneri studinti, iv.bitori 
de cultur'a loru natiunala. 
P R O T O C O L U L U 
siedintiei a XII. estraordinarie, tienuta dir. par­
tea Directiunei Asociatiunei natiunali pentru 
cultur'a poporului romanu din Aradu, in 12 
nov. 1871. De facia au fostu direct, sec. Ioane 
P. Desseanu, ca presiedinte, membrii :. Teod. 
Serbu, Georgiu Dogariu, Jos. Goldisiu si Jos. 
Popoviciu. Ca notariu a functiunatu notariulu 
Tos. Codreanu. 
94. Presidiulu propune a se telegrafâ 
dlui Constantinu Radulescn in Lugosiu, intre-
bandn-lu cà facutu-s'au dispusetiunile necesa­
rie referitórie la tienerea adunarei generali pe 
22 novembre a. c. si oro fi-va cu potintia a se 
tiené atunci adunarea gennrala ? 
Decisu: Se primesce si se telegrafézanu­
mai de câtu. 
95. Perceptorele specifica starea cassei 
precum urmédia: cu diurnalulu de perceptiu-
ne sub positiunile 1—138, adeca pana astadi, a 
primitu una suma de 1325 fl. 93 cr. 
Cu diurnalulu de erogatiuni sub positiu­
nile 1 — 70 s'au spesatu 2046 fl. 43 cr. Astfeliu 
erogatiunea e mai mare de câtu perceptiunea 
cu 720 fl, 50 cr. Care subtragendu-se din ca-
pitalulu depusu in cass'a de pastrare in sum'a 
de 4270 fl. 59 cr remanu bani gafa 3559 fl. 
9 cr. adeca : trei mii cinci sute cinci dieci fl. 
9 cr. v. a. ; la oare reportu se observa, cà 
erogatiunile s'au urcatu la sum'a espusa mai 
vertosu prin escontarea stipendialoru, si a 
altoru restantie însemnate din anulu 18C9 s 
1870. — 
Decisu: Se ié spre sciintia. 
96. Presidiulu substerne unu contu de 
69 fr. 30 cr. de la Stefanu Gyulai pentru tipă­
riturile de la 21 aprile pana la 29 octobre 1870. 
Decisu : De óre ce din socotile fostului no­
tariu Petru Petroviciu dtto 31 augustu 1870 
insinuate Directiunei sub Nr. 22, 1871 se ve­
de : cà unele positiuni din contulu acest'a deja 
ar fi solvite, — asemnarea contului pretinsu 
nu se pote efeptui, ci actele referitórie la acésta 
causa se estradau esactorelui spre censurare si 
opiniunare urgenta. 
97. Presidiulu propune asemnarea spese­
loru fiscului Asociatiunei recerute pentru tip;iri-
turele provocatiuniloru si pentru espeditiunile 
făcute catra membrii Associatiunei, cari sunt in 
restantia cu ofertele loru. — 
Decisu : Spesele recerute se asemnu la 
perceptoratu, fiindu fisculu Asociatiunei inde­
toratu a-si dá ratiociniulu la timpulu seu. 
98. Apropiandu se tienerea adunarei ge­
nerali a Asociatiunei, se semte necesitatea de 
a se tiené siedintie permanente. 
Decisu : Siedintiele directiunali pana la 
adunarea generale se vor tiené permanente, 
— deci siedinti'a urmatória se defige pe 14 no­
vembre a. c. dupa amédi la 6 óre, candu se va 
autentica si protocolulu acést'a. 
Protocolulu presentu cetindu-se in presen-
tt'a directorelui sec. Joane P. Desseanu si a 
membriloru : Georgiu Dogariu, Teodorii Serbu, 
Josifu Popoviciu si Josifu Goldisiu — s'a au-
tenticatu in Aradu, 14 novembre 1871. 
Joane Popoviciu-Desseanu,, 
directoru secundariu. 
Josifu Codreanu, notariu. 
Protocolulu 
siedintiei a XIII . estraordinarie, tienuta in 
Aradu in 14 novembre 1871 din partea Di­
rectiunei Asociatiunei rom. pentru cultur'a po-
poi ului .romanu, fiindu de facia : directorele 
sec. Joane Popoviciu-Desseanu, ca presiedinte, 
apoi membrii: Georgiu Dogariu, Josifu Popo­
viciu, Teodoru Serbu si Josifu Goldisiu. No­
tariu : Josifu Codreanu. 
99. Cetindu-se telegramulu dto Lugosiu 
12 nov. si serisórea din 11 novembre a. c. a 
dlui advocaţii si vice-presiedinte alu adunarei 
generali Constantinu Radulescu, prin care den­
sulu aduce la conosoiinti'a Directiunei, cà: — 
Hindu de acést'a rogatu a face pregătirile pentru 
tienerea adunarei generali a Asociatiunei, din 
caus'a ocupatiuniloru sale multilaterali densulu 
ne potendu satisface acésta însărcinare, a re-
cercatu cerculu de lectura romanu din Lugo­
siu, ca se primésca a supr'a sa acésta însărci­
nare, la ce cerculu de lectura s'a sl invoitu, si 
denumindu-se un'a subcomisiune din comite­
tulu cercului, pregătirile necesarie mai tóte 
s'au sl facutu. — Dar pre candu preparativi-
le de intimpinarea adunarei generali a Asoci­
atiunei se făceau pentru 22 novembre, de o da­
ta s'a ivitu scirea, cà sl noulu supremu comi­
te alu Carasiului tocmai in 22 novembre 'si va 
celebra instalarea in Lugosiu, si astfeliu ne-
potendu-se capetá sal'a comitatului, ér'a sal'a 
redouteloru inca fiindu ocupata pentru banche-
tulu festivitatei de instalare, si in fine nepo-
tendu-se capetá nici incaperi in óspetarii, càci 
acestea vor fi ocupate de intimpinatorii comi­
telui supremu : e cu nepotintia de a se tiené in 
Lugosiu adunarea generala a Asociatiunei 
nostro in 22 novembre a. c. séu urmatóriele 
dile. — 
Decisu: Se ié spre sciintia cu părere de 
reu. Terminulu de mai susu alu adunarei ge­
nerali deci se revoca, si presidiulu se insarcinó-
dia a avisa publiculu despre acést'a prin tele-
gramu adresatu catra foi'a „Albina" sl pana 
candu se va publica decisulu presinte. Si fiindu 
cà in urmarea acestor'a perinr-m nti'a siedintie-
loru directiunali a devenitu de prisosu, dispu-
setiunea făcuta prin decisulu de sub nrulu pro­
tocolului 98 — se sistéza.j 
Cu acést'a protocolulu celindu-se i s'a au-
tenticatu si subscrisu. 
Joane Popoviciu-Desseanu m. p. 
directoru secund. 
Josifu Codreanu m. p. notariu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a romana gr. or. din comun'a bisericésca 
San- Mihaiulu- romanu, se deschide concursu 
pana in 20 novembre a. c. c. v. Cu acestu 
postu sunt împreunate urmatóriele emoluminte : 
100 fl. v. a.; 30 meti de grâu ; 2 jugere de 
pamentu aratoriu; 4 orgii de lemne; ' /3 jugeru 
de viia, si cortelu liberu cu diumetate gradina. 
Cei ce voiescu a ocupá acestu postu, 
au a-si tramite recursurile loru subsemnatului 
Comitetu — prin subscrisulu inspectore de scóle 
cercualu, avendu a le provedé cu documintele 
necesarie. Cei ce au studiaţii classe gimnasiali 
séu 3 reali vor fi preferiţi, 
NB. Toti acei dni recurenţi cari voiescu a 
ocupá acestu postu, au a se présenta in vre-o 
domineca séu serbatóre la biserica, pentru ca 
sé-BÍ cunósca poporulu. 
San Mihaiulu-rom. 3 nov. 1871. 
Comitetulu parochialu 
in contielegere eu 
Dr. Paulu Vasiciu 
1—3 inspectore cercuale de scóle. 
Concursu. 
Pentru postulu de protopresbiteru gr. or. 
in Jenopolea fB. Ineu), cu oare este impreu­
natu venitulu unei parochíe din B. Ineu, pre­
cum : una sessiune de pamentu, 100 fl. in tipu 
de biru, si stolele, precum si venitele indatinate 
din protopresbiteratu, — prin acést'a se escrie 
concursu, avendu recurenţii a-si aşterne recur­
sele loru subscrisului presiedinte la Buteni — 
pana in 28 noemvre a. c. st. v si indiestrandu-
le cu documintele recerute pentru atare postu. 
Cei ce vor produce testimoniu de maturitate 
séu de alta cualificatiune mai inalta, se vor 
lua in deosebita consideraţi une. Terminulu de 
alegere se pune pe 2 decemvre a. c. st. v. in 
B. Sebesiu. 
Datu in siedinti'a comitetului protopres-
biteralu in B.Sebesiu, in 4/16 noemvre 1871. 
Constatinu Gurbanu m. p. 
presiedinte, adm. protopr. Paulu Pugna m.p. 
1 — 3 notariu. 
Concursu. 
Pentru ocuparea parochiei vacante din 
comun'a Slagna, protopresb. Caransebesiului, 
se escrie concursu cu terminu de 20 de dile de 
la prim'a publicare. Dotatiunea se cuprinde 
din venitulu stolariu si birulu parochialu de la 
50 de case, una sessiune parochiala împărţita 
in 24 parcele, cortelu liberu cu gradina de le­
gumi. Doritorii de a ocupa acésta parochia sè-
si adreseze recursele catra Comitetulu paro-
chialu prin protopresbiteratu, provediendu-le 
cu atestatele recerute de Statutulu organicu. 
Slagna, in 5 novembre 1871. 
Comitetulu parochialu 
in co'nti elegére cu 
1—3 diu protopresb. traot. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului de cantorn Ia 
biseric'a catedrale gr. or. din Caransebesiu se 
escrie concursu cu terminu de 20 de dile 
de la prim'a publicare. Dotatiunea se cuprinde 
din 200 fl. v. a. salariu anualu, din venitulu 
indatinatu de la ingropatiuni si de la amblarea 
ou icón'a, cu vitleemulu si cu stéu'a la naserea 
Domnului, precum sl de la nunti. Doritorii de 
a ocupá acestu postu, sè-si adreseze recursele 
catra Comitetulu parochialu, provediendu-le 
cu atestatele de cualificatiune, a nume cu celu 
de la protopresbiteru in intielesulu §.-lui 23, 
punct. 12 din Statutulu organicu. 
Caransebesiu, in 29 octobre 1871. 
Comitetulu parochialu, 
in co'ntielegere cu 
1 - 3 diu protopresbiteru localu. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a confe8siunala gr. or. din comun'a Li-
get u, cottulu Temisiului, protopresbiteratulu 
Ciacovei. Emolumintele sunt : 80 fl. v. a., 40 
chible de grâu, 80 lb. de clisa, 50 lb. de sare, 
12 Ib. de lumini, 4 jugeru de pamentu, 3 stan-
geni de lemne pentru invetiatoriu si 3 stangeni 
pentru incalditulu scólei, si gradina de legume. 
Aspiranţii au a-si tramite recursele Comitetului, 
provediute cu tóte documentele necesarie, pana 
in 26 noemvre c. v. 1871. 
Ligetu, 1. noemvre 1871. 
1 — 3 Comitetulu paroahialu. 
Concursu 
Se deschide prin acést'a pentru parochi'a 
vacante din Poieniu, protopresbiteratulu gr. or 
alu Făgetului, pana Ia 30 novembre a. o. Emo 
lumintele sunt : 32 jugere de pamentu, '/? ju­
geru intravilanu, de la 99 de oase birulu si 
stofa îndatinata. 
Doritorii de a competí la acésta parochia, 
au pana la prefiptulu terminu recursele loru, in­
struate in sensulu Statutului organicu si adre­
sate Comitetului parochialu, a le substerne dlui 
protopopu Atanasiu Joanoviciu in Fagetu. 
Poieiii, 1. novembre 1871, 
In co'ntielegere cu diu protopopu, 
2—3 Comitetulu parochialu. 
Concursu 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu 
la scól'a elementara gr. or. romana din subur-
biulu Timisiórei Fabricu, se escrie concursu 
pana in 20 noemvre st. v. a. c. 1871. 
Emolumintele sunt : salariu anuale in 
bani 420 fl. v. a. 6 orgii de lemne si cuartiru 
iberu ; afora de acést'a 14 fl. v. a. anualu dini 
fundatiunea Predoviciu. 
Doritorii de a fi aleşi sunt avisati, pre 
langa alte recerintie prescrise de „Statutulu org.a, 
a produce testimoniu de patru clase gimnasiale 
séu trei reale, si testimoniu despre depunerea 
essamenului de cualificatiune. 
Recursurile astfeliu instruite si adresate 
Comitetului parochialu,sunt a-se trimite dlui iu-
spec. cerc. Dr. Pavelu Vasiciu in Temisior'a, 
pana la diu'a susu atinsa. 
Temisióra, in 10 noemvre 1871. 
Comitetulu parochialu. 
in co'ntielegere cu 
Dr. Pavelu Vasiciu, 
2—3 inspectoru cercualu de scóle. 
Concursu. 
Pentru ocupare statiunei invetiatoresci 
la scól'a rom. gr. or. confesiunala din comun'a 
Petrósa, protopopiatulu Făgetului, se esorie 
concursu pana Ia 30 uoemvre 1872 st. v. 
Emolumintele împreunate cu acestu postu 
sunt .• 63 fl. in bani gat'a; 10 meti de grâu; 
20 meti de cucurudiu ; 75 lb. de sare; 100 lb. 
de clisa ; 12 lb. de lumini ; 8 orgii de lemne si 
cortelu liberu, cu gradina do V2 jugeru. — 
Doritorii de a ocupa acestu postu sunt avisati 
a-si tramite recursele loru — adresate Comite­
tului parochialu — de a dreptulu dlui protop. 
Atanasiu Joanoviciu in Fagetu. 
Petrósa, 1. noemvre 1871. 
2—3 Comitetulu parochialu. 
In co'ntielegere cu diu protopopu. 
Concursu: 
De óre ce pentru ocuparea postului inve­
tiatorescu de la scól'a confesiunala gr. or. din 
comun'a Utvinu, la primulu concursu numai 
duoi au suplicatu, si dintre aceştia nici unulu 
nu s'a infacisiatu in comuna, comitetulu paro­
chialu marindu salariulu, deschide concursu 
nou pana in 12 dec. a. c. st. v. 
Léfa anuale este: 105 fl.; 40 meti de grâu, 
100 lb de lardu, 100 lb: de sare, 15 lb. de lu-
minàri, 4 lantia de arătura, cu 1 lantiu intravi­
lanu, si 9 orgii de lemne, din cari este a se 
incildi si scól'a. 
Doritorii de a ocupá acestu postu, au Bè-
si tramita recursele catra subsemnatulu Comi-
tetu parochialu séu de a dreptulu la diu inspec-
tore cerc. de scóle in Timisióra, alaturandu do-
cuminte, cà au absolvatu preparandi'a cu suc-
cesu bunu, si cà au depusu essamenu de cuali-
ficatiune; si sunt poftiţi toti aceia cari vor avé 
voia de a primi acestu postu, a se infacisiá in 
vr'o domineca séu serbatóre la biserica ca se 
fia cunoscuţi poporului. 
Utvinu, 1. nov. 1871. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : 
Dr. Pav. Vasiciu in. p. 
2 - 3 Inspect. cerc. de scóle. 
A L B I N A " 
Institutu de creditu si de economii. 
T e r m i n u l u p e n t r u s u b s c r i p t i u n e a d e a c ţ i u n i l a I n s t i t u t u l u de c r e d i t u s i d e e c o n o ­
m i i „Albina," se p r o l u n g e s c e p r i n acést 'a p a n a i n 30 novembre ca l . n o u a. c. c u a c e l u a d a u s u , 
ca a l t a p r o l u n g i r e nu v a m a i u r m á l a n i c i o i n t e m p l a r e . 
C o n d i t i u n i l e r e m a n u cele c u n o s c u t e . 
siBiiu, îs o c t o b r e 1871 Comitetulu fundatorii!. 
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